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DE LA GLOBALITZACI~ A LA CULTURA 
DE LA SOLIDARITAT 
Joan Mane1 Gutiérrez 
Brt aguest estudi, el profesor Gutiérrez proposa una 
r@exió sobre un  tema d'una actualitat enorme, que és 
la globalitzacid economica i tecnolhgica del món. Explo- 
ra el fet de la globalització i planteja els reptes lligats a 
aquestprocés en que tot el món hi esta implicat. Davant 
d'aquest procks, proposa una globalització de la solida- 
ntat  a partir de la universalització dels drets humans i 
de la dignitat humana. 
Amb motiu de les protestes contra la reunió de l1Organitza- 
cié Mundial del Comer$, a Seattle (novembre 1999), la reunió 
anual a Davos del World Economic Forum (febrer 2000) i la reunió 
del C-8, a Senova (julio1 2001), el complex fenomen de la globa- 
lització ha estat objecte d'atenció dels mitjans de comunicació. 
L'article constata la naturalesa de la globalització com una 
dada de fet. Pxsgosa una lectura evangelica d'aquest "signe dels 
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temps". Apunta cap al repte moral que planteja el cristia i esbossa 
alsins principis de reflexió i acció, propis de la Doctrina Social de 
1'Església (DSE). 
Prima facie la globalització és un procés d'interconnexió i 
interdependencia financera, economica, política i cultural. Tot i 
tenir antecedents en segles passats (descobriment d1Am6rica, colo- 
nització europea dlAfrica i Asia...), ha experimentat una notable 
acceleració per la incorporació, inicialment a les empreses, de tec- 
nologies de la informació i la comunicació, en el context de rea- 
justaments econdmics ocasionats per la crisi de 1973, del triomf 
polític del capitalisme (1989) i la crisi general de les ideologies o 
"grans relats". 
La globalització "capitalista" ha deixat de ser objecte de crí- 
tiques facils per part d'una esquerra men);s ideologica i més realis- 
ta. El secretari dels "Democratics d'esquerra" italians, Walter Vel- 
trsni, en el congrés del partitl, manifesta que "la globalització no és 
una tria. La globalització existeix. És una realitat. La mundialització 
dels rnercats, la integració dels sistemes econdmics en els continents i els 
efectes de la nova revolució científica són una realitat. I és una realitat 
carregada de possibilitats positives". 
116 La globalització és un fet. És una dada pura i dura, que sem- 
bla irresistible. En paraules del Papa Wojtyla és "un procés que s'im- 
posa per causa d'una major comunicació entre les diverses pan3 del món, 
que arriba gairebé a la superació de les distancies, amb  efectes evidents 
en camps molt diversos" 2. 1, segons Ramón Tamames, catedratic 
dlEstructura Economica de la Universitat Autonoma de Madrid i 
titular de la catedra Jean Monnet de la Unió Europa, la globalitza- 
cié "necessita a cada moment retocs correctors, per evitar injusticies 
socials" 3. 
És un fet que prendra major relleu perqu6 "és evident que en 
el nou milelenni continuara el fenomen de la globalització, el procés que 
convertira cada cop més el món en u n  tot homogeni" 4.  És un fet que 
"encara que no 6s exclusivament america, és més perceptible i té unes 
repercussions m& grans a America" 
La globalització, per la seva propia naturalesa, és un fet complex. 
No obstmt aixd, podem assenyalar tres nivells: el tecnicoeconomic, el 
sedopolític i el dtural. El motor del procés de globalització és l1inter6s 
Tori, 13-16 de gener de 2000. 
Esglesia a America -EA-, n. 20. 
El mundo, 10-1-2000. 
Discurs de Joan l'au 11 a llAcad+mia Pontificia de les ciencies socials, 23-2-2000. 
EA, n.20. 
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econ6mic1 perd no es pot reduir tot a aquest. Tarnbé existeixen els no 
menya importants processos de globalització dtural  i política. 
La historia és mestra. El descobriment d'America fou e1 
resultat casiial d'un interes econ6mic1 la recerca de noves rutes de 
les esp6eies1 i la seva colonització fou impulsada principalment pel 
desig huma de "fer fortuna". 
Tanmateix, cal que valorem aquesta realitat no opaca de 
l'extraordinaria obra d'evangelització i promoció humana desple- 
gada per la Església, o els nous avenqos jurídics i polítics que la 
nova organització social suposa. 
La globalització no és un fet fatal, tot i presentar-se com un 
prscCs i una organització inevitable. És un fet huma tant per l'ori- 
gen csm ger les conseqüencies. És el resultat de la multiplicació de 
relacisns interpersonals i socials i de la llibertat humana, que és 
l'última causa dels fendmens naturals. 
La globalització no és un fet inesperat que hagi proliferat en 
la darrera decada per algun error de calcul o per una casualitat 
resultant d'una fortuita conjunció de factors favorables al seu 
desenvolupament. La novetat d'aquesta decada rau en l'accelera- 
ei6, la magnitud i l'originalitat de formes del procés. 
La globalització, com a fet huma que és, pot ser i ha de ser - 
sstrnesa a crítica i a una il.luminació etica i evangelica: "examineu- 
ho tot i quedeu-vos amb el que és boU6. L'examen per seleccionar "el 
que 4s bs" no 6s gens facil. Requereix una minuciosa anklisi de les 
conseqüencies humanes negatives de la globalització; pero el fet 
que sigui una questió tan basta obliga a no deixar-la passar sense 
il.lurninaci0 evangelica. 
A mCs a més, no tot el que apareix com a negatiu ha de ser 
deseartat a la primera. Amb les males herbes hom pot arrencar 
tamb4 el blat. Preguntes tan senzilles com per a qui és bona la glo- 
balització han de ser respostes. 
Es cornencen a albirar efectes negatius de dimensions pla- 
netdries. La situació exposada per Karol Wojtyla el 1981 s'ha agreu- 
jat de forma escandalosa: "la distancia entre la majorpart dels paisos 
rics i els paiSos pobres no disminueix ni s'equilibra, sinó que augmenta 
enda cap mds de forma clara a favor d'aquests darrers"'. Aixi. la globa- 
lització esta reelarnant "una correcta interpretació, una acceptació críti- 
ca i una gestió adient'"'. 
1 Te 5, 21 
Labarem exercens. n.17. 
8Joan l'au 11, Discurs als professors i alumnes de la Universitat Luigi Bocconi de Mila, 20- 
11-1999. 
Davant el complex fenomen de la globalització, Karol 
Wojtyla no adopta els discursos "satanitzadors" d'altres. Més aviat 
constata que "des del punt de vista ?tic, pot tenir una valoració positi- 
va i negativa" 9 .  1, des d'un punt de vista més tecnic, veu les opor- 
tunitats i riscos: 
1. S6n elements positius i oportunitats el fenomen de l'eficiencia, 
l'increment de la producció, el desenvolupament de les relacions 
entre els diversos paisos, l'enfortiment del procés d'unitat dels 
pobles i un millor servei a la família humana. (cf. EA, n. 20)  
2. Els riscos no es poden subestimar "ates que el fenornen de la globa- 
likació, dominat sovint només o principalment per logiques rnercantilis- 
tes en benepci dels poderosos, podria causar ulteriors desigualtats, injustí- 
e i a  i marginacions"; altres riscos són "l'atribució d'un valor absoluta l'e- 
conomia, l'atur, la disrninució i el deteriorarnent de certs serveis públics, 
la c~cstrucció de l'arnbient i de la natura, l'augment de les diferencies entre 
rics i pobres, i la competencia injusta que col-loca les nacions pobres en 
1x8 una situació d'inferioritat cada cop més accentuada" 'O. 
La propssta de K. Wojtyla davant la globalització no és ni el rebuig 
total ni l'acceptació incondicional. En efecte, la globalització no és 
"intrínsecament perversa", pero cal "vigilar i treballar perqui es desen- 
volz~pirz les potencialitats que arnaguen aquells fenornens, i perqu? 
siguin controlats i neutralitzats cada cop més, tant corn es pugui, els ris- 
cos que comporten i que, dissortadarnent, sovint donen la impressió de 
perdurar"". 
El crític radical de la globalització hauria de veure quins 
interessos esta defensant -de fet, no en la seva imaginació. Les pro- 
testes de Seattle van ser vistes a Europa com el rebuig mundial de 
la globalització capitalista. L. Friedman, al The New York Times (1- 
2-2000), convida a distingir "tres Seattle": 
1" Les protestes al carrer mobilitzades pels grans sindicats nord-ame- 
ricans que busquen protegir les actuals mesures proteccionistes contra 
les importacions del Tercer Món. 1 diuen que defensen els interessos 
del Tercer Món! Aquests són els grahs crítics de la globalització. 
9 EA, n. 20. 
lo EA, n. 20. 
l1 Dlscurs de Joan Pau 11 a la universitat Luigi Bocconi, 20-11-1999 
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2Q. Els paisos en vies de desenvolupament que estaven treballant 
en les sessions per aconseguir alguna part del "pastís global". 
Aquests només volen que el procés sigui ordenat i més lent per a 
no quedar desgenjats. 
3" Les grana multinacionals que acceleren el procés i esquiven les 
mesures de control per seguir al capdavant. 
Podem aventurar que I1Església catolica a Seattle estaria amb 
el segon grup, esforcant-se per aconseguir una gestió responsable i 
moral del procés. 
La globalització és, en definitiva, un repte, una crida a la res- 
ponsabilitat del ciutada i, amb més motiu, del cristia. És un repte 
moral. 
Per aixb, l'aportació de la DSE, encara que no aporti solu- 
cisns tecniques, és valida per a tothom. El principi rector d'aquest 
fenomen humh de la globalització és la llei natural i els principis 
morals universals. 
Tan sols sota aquesta llum es podran "afrontar els problemes 
de1 present' la nota comuna dels quals és la dimensió planetaria que van 7 
assumint. La promoció de la pau i dels drets humans, l'esclat de con- 
flictes armats dins i fora dels Estats, la defensa de les minories 2tniques 
i dels emigrants, la salvaguarda del medi ambient, la batalla contra 
terribles malalties, la lluita contra els traficants de droga i a m e s ,  i con- 
tra la corr~dpciópolítica i econdmica, són qüestions a les quals cap nació 
pot fer front per si mateixa. Totes elles concemeixen la cornunitat 
humana sencera i, per tant, cal afrontar-les i resoldre-les treballantple- 
gah. S'han de trobar vies per dialogar, amb  u n  llenguatge comú i com- 
prensible, sobre els problemes de l'ésser huma amb vista al fütur. El 
fonament d'aquest diuleg és la llei moral universal inscrita en el cor 
hu,mh. Seguint aquesta 'gramatica' de l'esperit, la comunitat humana 
pot afrontar els problemes de la conviv2ncia i rnoure's cap al dia de 
demd rapectant el designi diví" 12. 
Davant el sensus mercantilístic, que augmenta la distancia 
entre rics i pobres, hi ha el principi de la destinació universal dels 
béns. Els béns de la terra s'ofereixen, en el designi diví, a tothom i 
l2 Joan I'au 11, Missatge per a la jornada mundial de la pau, 1-1-2000, n. 18. 
a cada home com a mitja per al desenvolupament d'una via auten- 
tieament humana. 
L'Església considera que "els béns d'aquest món estan origina- 
riament destinats a tothom. El dret a la propietat privada és valid i 
necessari, perd no anul.la el valor de tal principi. En efecte, sobre ella 
grava una hipoteca social, és a dir, posseeix, com a qualitat intrínseca, 
una Pnció social fonamentada i justificada precisament sobre el princi- 
pi del desti' universal dels béns" 13. 
Bavant la competencia injusta que deixa en inferioritat les 
nacions pobres esta l'auguri de K. Wojtyla a la Assemblea de 1'ONU 
el 5 d'octubre de 1995. Vol fer de la humanitat una sola família, i 
de tots els pobles una "família de nacions": "El concepte de família 
evoca de segiiida quelcom que va més enlla de les simples relacions fun- 
cional~ s de la mera convergkncia d'interessos. La família és, per natu- 
ralesa, una comunitat fonamentada en la confianca recíproca, en el 
recolzanzent mutu i en el respecte sincer. En una aut2ntica família no 
existeix el domini dels forts; tot el contrari; els membres més febles són, 
precisnment per aquesta feblesa, doblement acollits i ajudats". 
Klavant els efectes negatius de processos guiats per l'interes 
egoceintric i partidista, Wojtyla demana l'aplicació del principi de 
120 solidaritat i la creació d"'una veritable cultura globalitzada de la soli- 
daritot" ". 
IV. EL PROBLEMA DE LES FUSIONS 
La globalització economica no és mera teoria; és una reali- 
tat d'ensrmes repercussions humanes. La comunicació d'alta tec- 
nslogia, els baixos costos del transport i un il.limitat lliure comerg 
han fos el món en un mercat únic. 
La crisi del petroli de 1973 va accelerar la incorporació de 
noves tecnologies, i les empreses comengaren a fusionar-se per a ser 
competitives en l'ambit nacional i internacional. Les millores en la 
producció, gestió i distribució dels productes provoca un notable 
ascens del nivel1 de vida de molts paisos, pero ha generat alguns 
fendmens preocupants -economics, sociopolítics i culturals- que 
requereixen ser analitzats amb una actitud d'obertura critica. 
Alguns d'aquests fensmens economics són les grans fusions 
i la glsbalització dels mercats financers. L'analisi es dura a terme per 
mitja dels experts en economia i del Magisteri social de Joan Pau 11. 
l3 Ceritessimirs Annus, n. 13. 
14 EA, n. SS. 
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Encara que s'arrodoneixin les xifres, al ciutada mitja li resulta difí- 
cil imaginar la dimensió de les fusions d'empreses. Als Estats Units, 
les fusions van arribar el 1997 al valor d'un bilió de dolars. El feno- 
men s'ha generalitzat i incrementat. Alguns exemples: 
Farmaceutics: L'empresa alemanya Hoechst AG i la francesa 
Rhone-Poulenc SA s'uniren al desembre de 1998 per formar Aventis, 
amb un capital conjunt d'uns 36 mil milions de dolars. Setmanes 
després ho van fer l'empresa sueca Astra i l'anglesa Zeneca en un 
grup de capitalització de 67 mil milions de ddlars i amb l'elimina- 
eió d'uns sis mil llocs de treball. 
Automobils: El rnarc de 2000, la General Motors nord-ame- 
ricana va comprar el 20% de Fiat Auto italiana; i Fiat adquirí un 5% 
de les accions de GM. Totes dues competien en els mercats d'Eu- 
ropa i Brasil. Fiat venia tres milions d'automobils l'any i GM, nou; 
la capitalització en borsa de GM era quatre vegades més gran que 
la de Piat. A rnés a més, Fiat va produir escassos beneficis el 1999, 
350 rnilions de dolars davant els 5.600 milions obtinguts per GM 
(el 3,2%). Pero hi ha una diferencia més significativa: 220.000 
empleats a Fiat i només 338.000 a GM. Amb enormes inversions, 121 
la robotització ha avancat a GM i va lentament a Fiat. Amb aques- 
ta alianga, Fiat ingressa en el grup de compres de peces per a Inter- 
net, promogut per GM, Ford Motor Company i Daimler-Chrysler. 
Les fusions intersectorials són un fenomen més recent. A 
Espanya, les dues grans potencies financeres, el Banco Santander 
Central Hispano (BSCH) i el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) eompeteixen en un camp de batalla que esta constituit pel 
"triangle d'or": la banca (els diners), les telecomunicacions (els mit- 
jans) i la indústria cultural (els continguts). De moment, regna la 
llei de la selva ja que els juristes i les autoritats antimonopoli sola- 
ment havien considerat les fusions en el mateix sector. 
A comengaments de marg de 2000, el guanyador era el 
BBVA, que s'avanga al BSCH en la firma d'una alianca amb Telefo- 
nica. Pero els moviments són rapids. El BSCH per a no quedar-se 
enrere gestiona una fusió amb el sector energetic: el BSCH, Voda- 
fone-Airtel, la TV per cable i Endesa i Unión Fenosa. El BBVA per a no 
+ 
endarrerir-se mira de fusionar-se amb Repsol-YPF i l'electrica Iber- 
drola. D'aquesta manera, es van gestant uns "megamonstres inter- 
sectorials" prou forts per competir en un món globalitzat. 
També aquestes concentracions susciten temors, perque la 
1 indústria cultural queda en mans d'altres sectors (el financer o les 
telecomunicacions). En moure més diners i disposar de major 
rnarge operatiu, de vegades especulatiu, poden limitar la llibertat i 
uniformar els continguts. 
V. EL DESAPIAMENT DELS MERCATS FINANCERS 
En la decada dels 90, mentre es permetien operacions d'em- 
preses privades als paisos pobres, els governs disminuien les seves 
ajudes per al desenvolupament: d'un 0,33% del PIB dels paisos rics 
el 1992 al 0,22% el 1997. D'aquí que, el 1997, la crisi economica 
dlAm&rica i Asia va deixar els paisos pobres en una situació forqa 
difícil: rebien menys diners dels governs i el sector privat no volia 
invertir en llocs inestables. 
Els paisos rics no han estat gaire altruistes amb el Tercer 
Món. Les tecniques de comunicació i informació han integrat a 
escala global mercats financers, estan oberts les 24 hores del dia i 
mouen unes sumes de diners que cap govern pot controlar. 
A més a més, els governs han de dissenyar aquelles políti- 
que$ economiques que els operadors financers considerin correc- 
tes. El perill 6s evident: el poder polític dels Estats queda hipotecat 
122 a les grans empreses i als mercats financers; les empreses pressio- 
nen els governs per obtenir desgravacions i reduir la protecció 
social dels treballadors. 
Davant aquests grans monopolis i els riscos a que estan sot- 
mesos els paisos pobres resulta molt comprensible l'increment de 
crítiques a la globalització economica i la proposta d'una tornada als 
contrsls anteriors. D'altres, en canvi, temen que l'afany per protegir 
els intcressos nacionals deteriori seriosament l'economia mundial. 
L'únic cert és que ningú té la recepta magica per a solucionar 
els problemes actuals. Un mínim consens es va forjant al voltant de 
la necessitat de limitar la volatilitat d'uns mercats financers que 
poden arruinar economies nacionals. Pero no és l'únic consens: les 
veus dels experts en materia economica sonen de manera semblant. 
VI. SEATTLE, DAVOS 1 UNCTAD A DEBAT 
La major part de les economies dels paisos pobres estan 
molt lluny de poder-se incorporar amb profit al sistema del comerg 
global. Pensant en ells, el representant de la Santa Seu en la Terce- 
ra Conferencia Ministerial de l'organització Mundial del Comerg, 
celebrada a Seattle el desembre de 1999, va demanar als partici- 
gants que donessin als pobres un tractament especial durant les 
fases de la transició'i ajuda economica substancial. 
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En la reunió del Forum Economic Mundial, celebrada a 
Davos el gener de 2000, els defensors del comerg lliure van voler 
recuperar-se de la derrota soferta a Seattle. 
El tema recurrent dels líders polítics i economics fou la glo- 
balització. El president mexica, Ernesto Zedillo, lamenta la "glo- 
bofdbia", que acusa la globalització de ser la causa principal dels 
problernes ecologics i socials. 
Tony Dlair proposa als paisos rics l'eliminació de barreres a 
les irnportacions dels paisos en vies de desenvolupament i la refor- 
ma, a l'estil nsrd-america, dels sistemes de seguretat social i els 
mercats de treball. Clinton advoca per la inclusió dels pobres en el 
comer$ mundial ja que la divisió creixent entre rics i pobres ens 
dura al groteccionisme, el qual afectara el lliure comerg. Pero, 
segsns Clinton, 6s la millor forma de crear riquesa i conservar el 
medi ambient. 
El gresident del Banc Mundial, James D. Wolfensohn, va 
so1,licitar la construcció d'una economia mundial que beneficii a 
tothorn, pobres inclosos. 
La desena Conferencia de les Nacions Unides sobre Comerq 
i Desenvolugament (UNCTAD X) va tenir lloc del 12 al 19 de febrer 
a Bangkok (Tailandia), amb la participació de 190 paisos membres. 123 
En dies previs a UNCTAD X, el secretari general, Rubens Ricupero, 
va comentar que el programa de la conferencia "reflecteix fidelrnent 
els debats de Seuttle: el Ptur  del cornerc mundial, el paper de la inversió 
i les ewzpreses transnacionals, la necessitat de normes adequades en 
rnathria de covr.yet2nciaf i tot aixd des de la perspectiva del desenvolupa- 
ment (...d. vnTeTA.1, X reuneix les condicions per convertir-se en un  tipus 
de -parlament mundial sobre globalització. Com la UNCTAD X,  a 
diprhncia de 110rgnnitzaci6 Mundial del Comerc, no s'ocupa d'arbitrar 
normes, izegociar acords comercials o resoldre diferencies, la nostra orga- 
nilzncid ofkreix irri clima rnés planer i adient per al debut esrnentat". 
El clocument de treball d'UNCTAD X destaca el vincle estret que hi 
ha entre seguretat economica i seguretat política. Demana que es 
replantegin, amb caracter urgent, els procediments i mecanismes 
pels quals es regeix l'economia mundial, per evitar una reacció 
contraria a la globalització, ja que -comenta Ricupero- "un sistema 
econbmic rnirndial que no aconsegueixi oferir als paisos més pobres, i als 
mis riecessitats ciels seus habitants, oportunitats adequades i realistes 
d'elevnr els seirs nivells de vida, perdra inevitablement la seva legitimitat 
en irna gran part del món en vies de desenvoluparnent. I sense aquesta 
legitimitat, cap sistema econdmic mundial pot mantenir-se a la llarga". 
En e1 seu discurs a UNCTAD X, Kofi Annan alerta del endarreri- 
ment creixent de les nacions pobres en la cursa de l'economia 
mundial. E1 director general del Fons Monetari Internacional, 
Michel Camdessus, preveia els perills que la pobresa representava 
per a l'estabilitat política i social del món i comenta que el forat 
creixent entre rics i pobres és "intolerable des del punt de vista moral, 
un  malbaratarnent des del punt de vista economic i potencialment 
explosiu des del punt de vista social"; defensa que "un augment del 
cornerc rnirndial 6s essencial per estimular i sostenir la recuperació 
econbrnicn en curs" i pondera els beneficis de la liberalització dels 
moviments de capital "que transfereixen estalvis de paisos amb  exce- 
dents a altres on els recursos poden utilitzar-se arnb major eficacia". 
Tambe avisa dels perills d'una liberalització del capital invertit a 
ciirt terrnini. 
El president del Banc Mundial, James Wolfensohn, 
demani una f~lobalització arnb un  rostre huma" per a millorar la 
situacií, dels mil tres-cents milions de persones que viuen amb 
menys d'un dolar diari. Declara que, sent la globalització irreversi- 
ble, el veritable repte consisteix a canalitzar els seus efectius posi- 
tius cap al desenvolupament i la reducció de la pobresa. Els pobres 
haurien de tenir accés assegurat a serveis basics com el tractament 
rnedic o l'educació. Insta els participants a la liberalització del 
124 comerq dels productes del camp, que beneficia els pobres i a l'ini- 
ci de negociacions sobre el comer$ mundial als paisos pobres, per 
avaluar les seves necessitats sobre el terreny. 
Els discursos "inspirats" no van conduir a acords substan- 
cials en benefici dels pobres. Segons un portaveu de la UNCTAD, 
els paisos industrialitzats no volgueren adoptar, a Bangkok, com- 
promisos explícits que poguessin afeblir la seva posició en les pro- 
peres negociacions de 1'OMC a Ginebra. 
Per la seva banda, els opositors de la globalització economi- 
ea van continuar actius preparant la gran protesta del Dia-D 15. 
L'exdirector del Banc Central dlAlemanya, Dr. Hans Tietmeyer, en 
un discurs sobre globalització i política internacional 16, constata 
les reaccions contraries a l'actual globalització caracteritzada per 
l'obertura de les fronteres, les noves tecnologies i l'augment verti- 
ginós del comerc mundial. Subratlla que on més ha progressat la 
globalització ha estat en els mercats financers, ja que van caure els 
controls proteccionistes nacionals. Lloa els avantatges de la globa- 
lització economica que són de benefici públic: una millor distri- 
bució dels recursos, major eficacia economica i prosperitat; l'exo- 
- - 
l5 El Dla-D ~'identifica amb el dia 16 d'abril, pagina informativa a www.al6.org. 
le Dlseurs xealitzat a Roma el 25-11-2000. 
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nera de carrecs improcedents: per exemple, les dificultats per 
financar les pensions es produeixen per canvis demografics que no 
cstan relacionats amb el comers mundial. 
Algxins desavantatges de la globalització són evidents: L'o- 
bertura dels mercats nacionals manifesta els seus defectes, com ara 
els alts nivells de deute públic, i l'economia pateix: les empreses, 
corn que preveuen complicacions, transfereixen el capital a altres 
llocs fent més mal encara a la nació; a més a més, l'obsessió pels 
guanys financers a curt termini hipoteca el futur. 
13er aquests motius, Tietmeyer defensa una major regla- 
mentaeié, dels mercats financers globals i remarca que els líders 
pslítics internacionals hauran de considerar, cada cop més, les 
irnglicacions internacionals de les seves decisions, i la reducció de 
l'autonornia local. No obstant aixo, considera que "1'Estat nacional 
continuara sent l'estructura política dominant i la perspectiva d'un 
govern mundial és molt lluny de poder-se concretar". L'increment 
de les fusions el preocupa perque, en debilitar la competencia 
empresarial, pot afectar l'economia mundial. 
El governador del banc central dtItalia, Antonio Fazio, 
insisteix l 9  que "tot i ser el rnercat lliure un  rnitja eficac per generar 
riqrresa, pot provocar i atiar desigualtats arnb un  greu perjudici social". 125 
'21 rnercat, afirma, 6s un instrurnent creat per 1 'horne i que ha de servir 
per al progks de tothorn, respectant els principis etics i les lleis". La glo- 
balització 6s un fenomen d'una gran potencia, per al bé o per al 
mal. Per fer frsnt al repte de la globalització, calen estructures 
ecsn0miques i golítiques, i un nou fonament per al dret interna- 
cional. 
Diverses opinions d'aquests experts han estat valorades per 
Karsl Wsjtyla. Fa les seves analisis il.luminant els fenomens amb 
els principis evangelics de la Doctrina Social de 1'Església. 
VII. CULTURA DE LA SOLIDARITAT VERSUS CULTURA 
MERCANTIL~STICA 
K. Wojtyla veu en 1"'economia planetaria" un fenomen que 
"pot crear opsrtunitats extraordinaries de rnajor benestar" la ; pero 
requereix ser controlat i conduit cap al bé comú per un govern. 
La glsbalització pot tenir un caracter etic positiu o negatiu i l'o- 
I bertura dels mercats ofereix avantatges economics. No obstant 
aixo, "si la globalització es regeix només per les lleis del mercat aplica- 
des segons les conveni2ncies dels poderosos, porta a conseqüi!ncies nega- 
tives" 19. Per asegurar que la globalització no sigui negativa, l'eco- 
nomia globalitzada pot ser analitzada a la llum dels principis de la 
justicia social, respectant l'opció preferencial per als pobres, que 
han de ser eapaeitats per protegir-se en una economia globalitza- 
da, i davant les exigencies del bé comú internacional. 
El magisteri moral de 1'Església en materia de globalització 
economica es recolza en les tres pedres angulars fonamentals de la 
dignitat humana, la solidaritat i la subsidiaritat. Els tres principis 
estan presents en diverses propostes que K. Wojtyla ha anat fent. 
La creació dU'una veritable cultura globalitzada de la solidaritat" 20 
4s la resposta als reptes amb que s'enfronta un món caracteritzat 
per la globalització de l'economia, de la societat i de la cultura. 
En un discurs 21 a Kofi Annan, secretari general de l'ONU, K. Wojty- 
la, a més de veure que l'augment de la interdependencia en el món 
ha donat a aquests reptes (guerres, persecucions, desastres, epide- 
mies) una dimensió global, i requereix noves formes de pensament 
i nous tipus de cooperació internacional per fer-los front de mane- I 
ra efectiva, constata l'oportunitat única de les Nacions Unides per 
126 contribuir a la globalització de la solidaritat. 
Es tracta d'entreteixir de solidaritat les xarxes de les rela- 
eions recíproques entre l'economia, la política i la societat, que els 
processos de globalització en l'actualitat tendeixen a augmentar. 
La promoció d'organs internacionals de control i de guia valids 
que orientin l'economia cap al bé comú, l'elaboració de codis etics 
i d'instruments jurídics per afrontar les situacions crucials amb 
I'objectiu d'eliminar l'antic drama, on sempre els més febles són els 
primers a pagar. 
Harmsnitzar economia i política: "És urgent procurar que l'e- 
esnomin, encara dins de la seva legítima autonomia, s'avingui arnb les 
exigkncies prdpies de la política, ordenada essencialment cap al bé 
cornii. Aixd implica tumbé cercar instruments jurídics idonis per a un  
goverrl supranacional de l'economia eficac, a una comunitat econ6mica 
interriacional li ha de correspondre una societat civil internacional, 
ccapag cl'expressar formes de subjectivitat econ6mica i política inspirades 
en la solidaritat i en la recerca del bé comú" 22. 
19 M, n. 20. 
28 EA, n. SS. 
21 Dcl 28-4-99. 
22 Discurs de Joan Pau 11 a la universitat Luigi Bocconi de Mili, 20-XI-99. 
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Harmonitzar les exigencies de l'economia amb les de l'etica: 
'9s urgent i wecessari reconeixer, tutelar i promoure el primat indiscuti- 
ble de la persona humana. Una economia veritablement digna d'aquest 
nom ha de plantejar-se i actuar-se respectant la totalitat dels valors i les 
exigbwcies de cada persona humana i des de la perspectiva de la solida- 
ritrilf" ". Ho exigeix el propi bé de l'economia. 
K. Wsjtyla convida els economistes i polítics que prenguin 
nota de la urgencia que la praxi economica i les polítiques corres- 
ponents rnirin cap al bé de tot home i de tot l'home. Ho exigeix no 
tan sols l'etica, sinó també una economia sana. Una economia que 
no consideri la dimensió etica i que no procuri servir el bé de la 
persona, "de tota persona i de tota la persona", no pot anomenar-se, 
en si mateixa, 'economia', entesa en el sentit d'una gestió racional 
i beneficiosa de la riquesa material. 
L'activitat economica no pot reduir-se únicament a factors 
materials: ''La finalitat fonamental de la producció no és el mer incre- 
ment r3els productes, ni el benefici, ni el poder, sinó el servei de l'home, 
rlc 1'Czame integral" 24. Les metes financeres i els mitjans per assolir- 
les -la tecnologia, les fusions ...- no esgoten els valors i objectius de 
l'activitat economica humana. No és ficil fer un judici $tic sobre la 
gran empresa. Raons economiques fortes aconsellen l'existencia 7 
d'alpnes grans corporacions. Pero si una empresa esdevé un 
monopoli, els abusos de poder són ficils, també sobre el consumi- 
dor que pateix preus alts i el desinteres per les seves necessitats. En 
el judici s6n determinants els principis del bé comú i les llibertats 
dels altres. 
En el fenomen particular de les fusions de grans empreses, 
les autoritats públiques i les organitzacions de consumidors no 
haurien d'infravalorar les conseqü6ncies per a l'ocupació, el servei 
als consurnidors, el futur de les petites i mitjanes empreses i el bé 
csrnú, perque tot plegat esta en joc. La globalització de l'economia 
en lloc de significar una acumulació excessiva de béns en uns pocs, 
pot ser l'ocasió per a l'efectiu acompliment del destí universal dels 
b6ns. 
Cal una reflexió nova i més profunda sobre el sentit de l'e- 
conomia i dels seus fins i la propia concepció del benestar. Ho exi- 
geix e1 malestar creixent que senten avui dia nombrosos estudio- 
sos i agents economics davant els problemes que sorgeixen en 
l'arnbit de la pobresa, la pau, l'ecologia i el futur dels joves, quan 
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reflexionen sobre el paper del mercat, sobre I'omnipresent dimen- 
sió monetariofinancera, la separació entre l'economia i la societat 
i altres assumptes semblants de l'activitat economica. 
Una globalització economica d'aquest tipus és possible i 
augurable. És el repte d'una economia solidaria en un poble global 
format per la família de les nacions. Mai com ara havia estat tan 
concret i viable el principi del destí universal dels béns de la terra. 
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Abstract 
Xn this study, professor Gutiérrez proposes a reflection on a highly 
impsrtant current issue, which is the economic and technological 
globalisation of the world. He explores the idea of globalisation 
and pases the challenges related to this process involving al1 the 
wsrld. In the face of this process, he proposes a globalisation of 
solidarity from the universalisation of Human Rights and human 
dignity. 
